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Excmos. Señores: S. M. el Rey




Se nombra ayudante de campo del Gpnernl Je
brigacLa D. Juan Díaz Carvia. jefe de }<}.;tado Ma-
yor de esa Cl\pitanía general. al comandante de
dicho Cuerpo D. Pascual Arbós Sena, disponible
en c9a región, surtiendo efectos administrativf,g
esta disposición a partiT de la revista 00 Comisano
del presente mes.•
8 de septiembre de 1924.
Señor Capitán gener.al de la tercera región.
Señor Interventor general del Ejército.
RECOMPENSAS
De acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina., se concede cruz (h~
plata del Mérito Militar con distintivo amal-illo V
verde por haber estado prisiont:'ros del enemig-o C;l
Afrien, a los individuos de tropa que a continu:l-
ción se relacionan.
6 de septiembre de 1924.
Señor Alto Comisario y Genera,1 en Jef<' tI,,¡ Ej(.r-
citu de EspaJia en Afriea.
Señor Prcsi<lenle del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Soldado de Infantería., Die~o Salguero Jimeno.
Otro, Nicolás Campos Molina.
Otro, José J araba Lól)('z.
Otro, Benito {le las Muelas y de las Muola!!.
Otro, Ramón Vidal Almenara.
Circular. A propul'st,t del General en Jf'fe del
Ejército de España en Afri:ea, se cOllcede la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, como heridos en
campaña y con la pensión que se cita. al personal
que figura en la siguiente relaa'ón.








que se les conce':.
Peoelas
Sargento José VcrdÍl Rico .
Otro Emilio Tomasdi Bache ....• ..
Cabo...... R(;mán Benedicto Bernal .
Ot, o •.•.•.• frdncisco L6pcz Mel~arejo .
Olro .•.••.. Francisco Alarcón Ruiz ...•... , .
Otro Franc,sco Collado Luque , .
Soldado ••.. Juan Carcelén Tomás .....•.••.
(ltro ....•.. Cefcoino R"s Concsa. . . .• . .
Otro ' Francisco Orluño Ma tfn. z, .
r. p . 4 (4 o 1 d Otro DOlnin~o f.xp6s,to LÓpCL .
RC2. In. nnccsA, . per o o)' Otro ...••.. fral1risro MlI~oz Lambia .
Otro ...••. José DOl1lll~ucz Torr j6n .. . ..
Otro Illan Garda Martincz ..•.....•.
Otro .•..... Francisco Brotons Moya. . .. ..,
Olro ••.••.. Roque S' la Cor al. . . .. . .
Otro .•.. , " Silv, Slre Mol ro Brotons .•....
Otro " José Agull6 BOllete .
Otro José Bla~co Valrro .•••••.•••••
IOtro •••.••. ]a.ime Cl)IlCa~O To'sada ....••.
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D. O. núm. 201
PusI6a IDtDllIA1
qlle le les cODceck
Peselu.
Otro ••••••• Miguel PlaneIhs Sevila •••••••••
Otro ••••••. Juan Seba Caturla.... • •••••.•.
Cabo.. ••. Pedro Carrasco Amador ..••.•••
Soldado •••. José Oarro Mateo .
Sargento .•.• Juan Candela Morato •••.• • •.•
Otro ••••••. José Muñol Oonzález ..•.•....•
Otro .•.•• " ¡(rancisco feroández Pellicer .•••
Cabo ...•... Salvador Aleda Mena .
Otro •....•. José Ouillén M"rtínez •.••.•••••
Otro ...•... José Soler Oarcía •.•.•.••••••.•
Jtro " ..••. Miguel Sánch~z Parra .• , •.•..•.
Otro .•....• Juan García O,rcía .•.••••••••••
Svldado ••• Antonio López Pérez ..••••••.••
Otro •••••.. Diego Gómez Manínez .•..••••
a' (O' d ) Otro. • • • •• José Martinez Menarque : ••••.•
Reg. Inf. Pnncesa,4 4. peno o ,Otro ...•... Oi~és Seg.ura González •••••..•
10tro .•••.•• Jase Oarcla Canals ••..•••••..•
JOtro ¡"'milio Sánchez Sánchez••••.••
Otro Vic·-ntt Ru'z fuéntes ..••.•.••••
Otro .••.... José Mora Ides • , ..•..•••.•••• '1
Otro. • • • • •. ":ayetano Blasco AguIló •••. • •.
Otro .•.•••. Ant.·nio Na.,;a·ro Grau .....•.••
Otro •.••... Juan Lillo Ouij uro ......•....•.
Otro .•.••. fosé Ros Arnaldo .......•••••.•
·)tro 'losé Melero Salís ..
ütt o .•..•.• Juan Ouerrero Moscoso ...•.••.
Otro •.•.•.. Oraciano RICO Pérez .. '•••••••.•
Otro ••••••• Juan Pe a:es Expósito. . • • . •. •.
aIro, .••.•• Miguel Martínez Pallarés .••.••..
Otro •••.••• Amancio Escribano Oarcía ••.•..
Idem Luchana, 28 (4.0 período) .. \ ':>tlO ••.•••• Ant 'oi? Mar.:o :reroJ. ...••••.•.
~ Otro •.•.••. ~obustl3no Ouhérrez Marlí.¡ ••••Idem Isabd 11, 32 (8.0 pel íodo) .•• Otro ••.•... Julíál Oalván Rocha , •...Otro ..... " .\Ianuel Martín 11, rnández ..•.•.\0110 ••.•.•. Ismael Odrcia Ru!z ...•.•••...
Idem Vad Ras, 50 (9.0 perlado) .. ,Otro •.••.•. Jacinto fuenks Martlnez .....•..
/Otro .. •• . francisco Pérez Oarcía ...•.....
ldem GuipÍlzcoa, 53 (5. 0 perí .,do). Sargento... Rufino Sát'Z Eguiluz •.•.••••..•
Soldado. . José Castillo Romero .•.••••••..
Otro •.•.. , José GUliérrez Calle .•••.••.•.•.
Otro ••••••. José S~nchezOrte,.:a •.••••.••.•
Otr.) •...... At-tfla io Guerrero Vega .•.•.••.
Otro José Ramón Lozano .•..••.••••.
,Otro .••••.. Francisco Oa cía López .•••.•••
d Al 56 (8 o • d ) ¡Otro .••..•. Manuel Alvarez Mendoza •.••••1 em ava, • peno o ....• Utro francLco Outié. rez Ruiz .•••••• :
Otro Antonio Romero fernándc:z •••••
aIro Manuel -\ varez 0;1 .••..••••••
Otro •••••.. frandsco Chave Guzmán .•...•
! :abo • • •. •. Juan Bonilla I-'érez ..••••.••...•
Otro José Ruiz Pozo ...••..•.•...••.
Soldado •. , Pedro SJnchez Pérez .•...••...
Cabo ..•••. Juan Rico Mae'tre ...••••••.••.
Corneta. " Angel TlÍguero Prieto ..•••..••.
." ,Soldado ••. , Sotera An¿uíano S mjuán .••.••.
ldem Mdll1a, :JO (3 er período) .•. Otro ••.. , •• Francisco Arjona, .
Otro.. . .•. H'Inorio Oonzá'ez Corral. .•••••
Otro .•••.•• Juan Martín Pérez •.....••.•.••.
aIro Angel Novo Sawedra •..••••••.
Otro ...•... Jaime Arbrras Vlllota .••••.•••. ,
Sargento .••. Jc.¡ciano Mate Hl'federo •.•...•
Cabo .•.••. Anton!o Rodríguez More'lO •••.•
Otro •..•.•. Antomo Lequerica Polo de Ber-
nabé ......•.. '..•••••••
Soldado. •. Agustln T"boada Martlnez ••••.
Otro ..•..•. Anton~DCastell Expósito •••••..•
Olro . • . • .• Ant, ,mo Sanz Torres ••.••..••
Otro. • • . • Bonifa~i(l San Jost.4- San Segundo.
Otro, •.••.. Eu~cl1lo Orau Bdtrán. • ••••• ,.
TClcio Extranjeros (5.0 perIodo) •• Otro •••••.• Jo.é üómc7. La~o .•.•.•••.•.••
Otro •••..• José Pina Estévt'z..... • •••• ' •.
aIro ••.•.. , Mariano Zamor" Vázqutz ••.••
011'0 •••.••. Sa'ltos Alv:ttcZ Martfnez ••••.• ,.
OtlO Adelino Cierto Lendón ..
Otro.. ••. • André~ Roca BdtlOJ. ..•••••••••
Otro ••.••.• AntonIO Fernández Vc:ira ••••••.
Otro ••••••. Carlos fernAndcl Pdch~co•••••.
Otro .••••. Jesús Monzó Castillo .•.•.•.••••
Otro .•••••. losé Tablas Pre~al .•.••..•••••.
Otro ••••••• JU~lI Fral1'Císco Antonio .•••••••























































































































































12 5U cinco años.
12'50 cinco liños.
12'~O cinco años.








o. o. n6m. 201
RESIDENCIA
9 de septiembre de 1924
REEMPLAZO
769
Fija su residencia en esta corte el General de
brigada, en situación de primera reserva. D. Au-
gusto Príndpe Bárcena, surtiendo esta disposición
efectos administratrivos a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
8 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región e
Interventor general del Ejército.





Se desestima el pase a excedente sin suelde. al.
capitán de Infantería, D. José Fragua Fernilnclez,
del. regimiento Serrallo, 69, por hallarse el,interes::·
do cumpliendo el segundo el turno de obdigatoria
permanencia en Mric.a.
6 de septiembre de 1924.
Señor Comandante general de Ccuta.
LICENCIAS
Se conceden dos meses de licencia por asunto'>
propios para :París (Franci.a), al capitán de Infa.n-
tería D. Fernando Alabau S¡fré, supernUmCI'ari0
sin sueldo en la tercera reg'i('n. ) un ml'i! p:lra (:1
mismo punto al d..l 1:\ propia Ar.na y eml.h)(. dlln
EnIique Dapousa Muguruza. de la reserva de Du-
rango núm. 81.
6 de septiembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta
regiones.
Señor- Interventor gener~1 del Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio al
jefe y oficiales de Infantería que figuran en la si-
guiente ro!ación.
6 de septiembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera
y cuarta regiones y Comandante general de Me-
lilla..
Comandante, D. Julio Castro VázquJZ ~arAento
mayor del Castillo de Montjuich,. con doña Marh
de la Gándara San Esteban.
Capitán. D. José Vázquez de Castro y Diez de la
Cortina, del regimiento Cartagena, 7~, con uoña
Ana Briñas Serrano.
Otro, D. Antonio Vidaurre A¡-uilera. del, rc¡-imiento.
Afri-ca,. 68. con ,doña María de la Concepción J 0-
fre Jáu·denes.
Teniente. D. Carlos Westendorp de la. Cruz,. clu
reemplazo por herido en la prime~'a re¡-i6n, CO'l
doña Iaabel Cabeza Bernaldo d2. Quirós.
Se confirma la dednración de reemplazo POlO en-
fermo a partir del· día 4 del mes próximo pasado.
con residencia en Monjacar (Almería), del teniente
de Infantería (E. R.). D. Pedro Ridno Jiménez de
la caja de Villafranca de Panadés, 55, qued~ndo
afecto para haberes al regimiento de Reserva de
Al.mería. 22.
, 6 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Cap:tán generaL de la cuarta región e In-
terventor general del Ejército.
SUPERNUMERAmoo
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo
al teniente .de Infantería <E, R.) D. Andrés Aragóll
de Brea, deL regwento La Corona, núm. 71, y en
la actualidad en uso de seis meses de licencia pN
asuntos propios en Habana (Cuba), quedando ads-
cripto para todos los efectos a esa Capitanía ge-
nerall.
6 de septiembre de 1924.
Señor Capitán g'eneral de la tercera región.
Señor Interventor gener~1 del Ejército.
VUELTAS AL SEHVICIO
Se concede la vuolta a a{'tivo procedentes d~
leemplazo por enfermo y herido. al capitán de In-
fantería D. Angel Sanz Vinag0ras y teniente de la
propia arma D. Natalio Cortés Pujo), quc'dando d~s­
ponib!es en la segunda y primera region0s. respec-
tivamente.
6 de septiembre de 1924,
Señores Capitanes genera.les de la primera y se-
gunda regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
Se concede la vuelta a activo proc~dente de su-
pernumerario sin sueldo, al capitán de Infantería
D. Manu~l Alarcón y de la Lastra, quedando dis-
ponible en esa región hasta que le corresponda ser
colocado.
6 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de 'Ia segun,da región.
Señor Interventor generall del Ejército.





Circular. Se anuncia C'Qncurso para cubrir una
vacante de comandAnte de Caballería, Juez perma-
nente do causas en la CapiÍtanía g('neral de la pri-
mera región. Los jefos de los cuerpos o depend~n­
Clas remitirún directamente las instancias de lo~
aspirantes a ella, aC'·O\í;ll.ñadas de las copias
770 9 de septiembre de 1921 D. O. núm. 29
Señor...
de las hoj(l;; de sen icios y (le 1.v:chos a a nutorlll:-':
judicial de la mencionada Capitanía general, en
el térmilhl (1,' 20 dí:1S. a parti .. l'l' .a }1Ublic'\~'-:1l (\.
esta real. orden; quedando allu:ado el que se anun-
ció por real orden circular de 5 de· julio últ:mo
(D. O. núm. 151). toda yez que con arreglD a las
nuevas pl~ntillas. el referido cargo ha de ser des-
empeñarlo por un comandante de dicha Arma.
6 de septiembre de 1924.
Seño!:...
REGLAMENTOS
Circular. Se accede a. lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento de Húsares de la Prin-
ces~. 19.0 de Caballería. sobre reclamaci6n de 1.3.")1)
pesetas por alquiler de «boxes~ en los hipódromos
d.: Madrid y San Sebastián; siendo además· la vo-
''l.untad de S. M. que el artículo noveno del regla-
mento de carreras r.1ilitares .de cabállos, aproba.Jo
por real orden circular de 13 de octubre de 1919
(C. L. núm. 324) se entienda aclarado en el sentido
de que se considerarán como gastos de prepara-
ción de los caballos los que se originen por alqui-
I\;r de «boxes~ en los hipódromos o de loca.les apl'l)-
p¡adlls en las poblacionl?s para la ínstalac:ón de los
cllbalIos durante la preparación y temporada de
Lltf reras, en los casos en que se considere necesario.
6 de septiembre de 1924.





Ci,·cular. Se anunc',a a conCUrRO una vaeante
de teniente eeH'onel d(~ Artillería de b Escup1a -de
Tiro (I(~ Call1p:1 ¡¡n. par.:L Ilue pueda ser sol,icitada
por los que desl'C'n ocuparl.a en l'\ término de
veinte días, IL pnrtir de la puhlicación de csta
dispCI.<;ición, bicn entendi~lo Ilue 1:18 instancin.s que
no tcngan ·cntrad.'1. en este Ministerio al tC'rminal'
el qUJÍnto d~n ~lcs/lllés del pl.azo sl'ñalado sl'rán I
devueltas a los mtercsados, cuyas pcticiones llerán
curs~das directamente a este Departamento por
los Jefes de los cU0l110S Y dependencías, acomp,.
ñando copias de 1M hojns de servicios y dc hechos
de los solici·tantes.
8 dc scptiembre de 1924.
Señor...
RETIROS
Se concede el retiro. para Valladol,id al coman-
dante de Artillería D. Juan Chamorro Sedano, en
rcserva en c..'lo8. rewión, por haber cumpLido la edad
pa.ra obtenerle el día 21 de a.gosto último, siendo
baja por fin de!, expresado mes en el-Arma a que
peTtene~.
8 de septiembre de 1924,
I
Señor' Capitán general de la 8éptima regi6n.
Señores Presidente deL Conscjo Suprcmo de Gue-
rrn. y Marina o Interventor ¡ranera! deL F-jér.
cito.
el Oen.nl enearllado del deaplcho.
DoQ9 DII: '1'ETI1.lN
'lo
Setd6n de IDmucdóD. Reclotamlento
9CUerDOS diversos
DESTINOS
Por resolución de esta fecha, se confierc el man-
do de 1:Is Subinspecc~mes J' Comandancias de Ca-
rahr,¡eros a los jefes de dicho Cuerpo compren-
didos en la siguiente relación, surtiendo efeet·)s
adm;nistrativos a partir de la revista dQl presen-
te mes.
8 de septiembre de 1924.
Señor Direct()r general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, terce-
ra. sexta y octava regiones.
CQI'onel,
D. Celestino Ruiz Urbina, ascendido, de la Co-
mandancia de Valencia, a La undécima Sub-
inspección (Santander).
T6nientes coroneles.
n Pablo Hurtado Pérez, dc l~ Comandancia de
Estepona, a la de Valenc~.
> Román Navarro Domínguez, ascendido, de la
Coman<\ancia de Pontevedra, a La de Este-
pona.
El O.n.ral 'nca. gado dd d.,pacbG,
DuQU1l Da TE",.",
-----------_.•.----------
Int .ndenclo Gen; ral Militar
DESTINOS
Se resueLve pasen destinados en C0l111810n ni pri-
mer n~gimiento de lntendencin el cap'tán D. Ra-
faGI, Pérez Flores, del tercer regímicnto; el te-
niente D. Germán Siprra Diaz, de la FábrÍ'ca de
Armas de Toledo, y el alf.~re;; D. Jacinto Par.·ja
Contrer.as, de la Intendencia de I.a primera región,
incorporándose todos con urgencia.
8 de septiembre de 1924.
Seíiores Capitanes generales de la p~mera y ter-
cota regiones.
Scñor Interventor general del Ejército.
El O.neral .ncaraado del d••pacbo,
DoqUWI D. TIrroAJ(
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de l'as Dependencias centrales.
De· orden del Excmo. Senor General encargado




Clreular. Se contledc el empleo superior inme-
d~ato d cabo de tamborea y a los cor"nctas y tamo
bores que fllluran en la silluientc relaci6n, cau-
sando alta y baja. en la pr6xima revista de Oo·
mi,aria..
81 de ·~ollto de 1924_
Señor ..•
\J. (J. Ilú:n ,0:
----
l) U~ septi~lllbre de \) -t /71------_...:---;---~~--------_._----_._-
A snrg'('nto maestro de banda
.\I~.i:II~.. II·tJ .:\~··ll~:~lr ::;iil1l'jiv~~. t:l" r:",'g;llli.'lltq San l·\,\"-
nnn d (. 11. al de ValLllllllid. 74.
Salvador Lópl'z LIt'a '!l'1 r"g'ill1!l'lOl n .\Il.,J;¡,il1l'ía. 5~.
al ,k A1ll0ril'.a. 1·1.
.J{)~(: l',;ri'z A\.·t.'\"vdu, lll'i n·g-ilni,'nto i\.Lthón. liJo :l:
de Zaragoza. 1~.
A cabos de cornetas
JOSl~ QlIínt:1I1:l Estrada. del regimiento Las Paltllas
Gti. ni dc Tarragona, 78.
ti Jele d. \.1 S"CClón
,íni(lflio Lusot{ü
DESTINOS
Circular. Las clases de banda que fig'uran en la
siguiente relación, pasarún destinados a los cuer-
pos-lJ.ue en ·ia misma s(' expresan, causando alta
y baja en la llróxima revista de comisario.
31 de agosto de 1924.
A cabos de tambores
Bernardino l;onzúlez Perujo, ,del regimü'nto Ml"¡,h
59, al de San I'\'rnHllllo. 11, con arreg-Io a 'u "i,,-
puesto en la n:al onl('n de 20 de octllLre ue 1:-' l·}
(C. L. nÚI¡l. um.
Francisco Martinez Amate,del r"gimiento l\1e!illa
59, al de Gerona, 22.
Paulino Castro Oliván, del regimiento Covadonga
40, al del Rey, l.
Timoteo Alonso Pastor, del regimiento Guada1aja-
ra. 20, al de Andalucía, 52.
Ciprinno M<'l' ino Salanlleva, dd )'l·g·illliento Fel!,,,l.
6S, al batalltÍn de montaña Fuertevllltlll'a. 10"
de Cazadores.
Antonio Natividad NÚIll'z de·\ r<'gilll:,'nt(¡ S:.l),¡~·.t
¡;. al del Ferro l. ti!J.
Paulino BUrl!<r.~ l',:rez, del fl'g-imicnto Zamora. h
al de SauoYl\, ü.
Federico ~ul'iro Incógnitu, del re"imi"llto 1~":1l'
2, al -dl~ Zamora, H.
Isidro Alvarez &Idaña, del regimiento :\I¡n-a. ,¡i;
al de Heina, 2.
Manuel Fernández Ortega, del !'<'gilll;cnto '1';\rl'.l-
gona, 78, al de A\ava, 56.
31 de a2'osto de 1924.
Cabos de trompetas.
].:::,:1." !\1:dl;V!': ! :"IT"I''''', del. dii'l1l'!tto (;rupo (~~
('i'l'lI;"IIIlIIf''; (:;\111Irias, aJ 1'l:g-illlieIlLll t!(: L::,n';1r
r',,; Yill.;t\ .('j"":l, ¡,. sIlIH'rn¡¡¡¡ler:ll'io (j.'}. ....
!·:dllardo (;alc;;\. d..1 di,;tll'lto (;1'111") de coclladr, II"S
:\¡;\.¡ll)rc':~. ;~: I'Cg-ilt:';"n~1 de j;r;lg'olll'" ~antiago.
~J (1".).
Plúcido Martínc'z Torn's, dcl prilJJcr n'· ~-:m' ('ntn I'C
;'.:.,,'.1:,,1 "';;':(.:11, al. I'l'g'imient'l de L:llIeerUS 1',¡I1-
l':, .... :;, slIt"-'l!lll11H'rario (F.).
p"L'" níc'z Saavcdra, de~ 1'('g-imil'ntll ll.: ('; za,.~ores
l'aht raya,. :30, al de A!fl.nS() Xli r. 2'1," (V.).
.Jos.' Haamond,' La.~",cnde, (~ci rcv'!m¡pnto '!c' D a-
~:()lIl'S ~an tiag'o\ 9, 311 de Ca".ado1"l:s CaLtrava.
30 (V.).
\ ""'stín Carrascal Rivera. ascendido, ue la D:e 1-
'1'\ ;:eal, 11 la misma. supernumerarit¡ 11".).
1.1 j,.;: \;.'"l.,'';O\'t;i "a..
COI1CII1,,¡i'm de \.a relación de la cj·rctll11r (le 8 da
: .• 'io <lo 192~ (J). O. núm. 200),
ConseJa SuprIme de Gnen~ y Hartn
PEN~IONES
.. ' ---_....__.. ..-.-..~-- .......' ....._.... ~~:.. ...~.......- ,._--
Federico de Sou"
lJESTlN \):'.
secci ··U üe CabUllerla
Señor,>
LXCil1Oi'. Src's. Cap1tane:3 genrra~es de la primera.
segunda. cuana :>. ~exta re;;;ioI105, de Baleares
y Canaria:,;. Comandante general del 1<.'-'R1 Cuer-
po de Guardia:3 Alab:udcros e lntei:veut-úr 2'e-
nera.! del Ejército.
Maestros de Íl'ompetas.
Severianc l\léitcos Saivador. ele;' regimiento de L'U1-
cerllS YJllaviciosa, 6, al de Cazadores Trcviiio,·
20 (V.).
.J l.a·¡uín C;lseras Alvarez. a"cendilIo. de' rcg-im,oien.to
de Cazadores Aifohsu XIII, 2·1.", al de LallOCrO¡¡
Villaviciosa.. G (F.).
Circuiar Lo,; ¡;¡;'l".. tl'll:' dl' t.rul;Jjll:ta,; y c~lbus
de trompet:1s de C:1Lalll'ria llue se relacionan a







José Salia Arista, del re.u:imi·:-nto Infant~, 5, al (1<'
Sl.i1ia, 7.
auto ReTiUa Cuesta., del regimiento V" l~l\~. ii(1
a1 batallón de Instrucción.
José López Sácz, del reg'lmiento deL RL!Y, 1, al J,'
VIvI Ra..., 50.
Pablo Pén'z Antolín, ddl regimim1t') Zal':\.:·oza. L~
al {le Murcia, 37.
Juliún Cu('lhr M:utínez, del regi.miento C:vliz (17
al <1<'1 Infante, 5.





























1 .tI •..• -d·.1
I .\'rd,¡J\;'l .
I \:;.}: n -1"
"ldlll1 .
. ... ¡11U('SC3 •......
... i lIatc.I·)·".. .
JI
i'
f.cha en qu. I I II
debe ~mp~zar el I O.I,¡¡;ac1ón Re,iMncia 11
abono Id. Hacienda d. ue ¡,,, inler.sauo, Iqu~ d. la p~nsl6n la provlucia.n I I
• I~ aplican I I .-Iq~~g~~ ~f~ac;~"1 =,===-.::;c:.7:C==-'-==-,:=-~-,-··:i~ ~. A~~ __, , purbIO !~uvin~!1
Lénda ¡Oiia l. •. ".:" · .. 1
Idem , 'IVillanuc\,a dc 1I1l'ic"t Idrm 1
¡Val.nc,a ,simal de Valldi¡:na ¡V.leucia 1
Ltrida "'!Benavenl de Trcmp ¡l.i-ricJa ······-'1
Jaén llúdar ' 1Jaén 1:
Navarra , ¡Mirafuentc> !1'.\'arra i!
Val.ncla .•.•.... ¡Jaraen ¡Va'eocia ., .. ';1
Z 11
· l' ./ ,.~aru~oza •••• 00"1 1'.. 111 Iga •.•...•... ··· ¡ .:tr:t~nla·····H
S I S M' 'S 1 ;a amanea ...•.. ,l. an ttI1Oz., '1 a amanea :.l.




Có'dOba ...••. ' Villa:u('va del Du,!"e., C.."dolJa 1'.
IsUrl.(nL I'ri,·•. , Iuurv.os · .. JI
i. I I
,IAlhaccl" ¡iI1dlsn .,\lhacele 1,
, .
~Ja(oll ••••••••••• 'IFI";\ilt-~..... , . . . .• . . . . .. 1:11"11 ,
!c)vlcdo :,"If're"'............. (" .. i(·d" .•.•... il
I l' .
Ilagosto .. ¡1922iIIIlUV,oS /II •. Il."¡dl,,, 'Í<' s.·, .."'·. J:nrw"········ ¡
111u,lida (\!.III c,·,,3' Ihida ·il
1 I.'.:ro ll\o\t cia 1.1I.~f) 11
I
sal:"",,"ca \\'1 ín"jo'" d,,1 ¡¡",.", :Sal:"n',,·"' !i.
'Sa'¡ "jo, 1,viii anUl'\,a dd j re··no, , '·"ldlljOZ , ..¡,
I I 1,
¡Santallder ..... ':11 ;aqro·l1rdial •.··, ..... 1:·:ulIande, .... '1
¡
.11111Citt.a ••.•..•. '1!.I~(Jl!a <1(' l~abl·i1a.
Harel'lOl:a•.••. ': I ;11 rasa ... , ...
I
(.. I I r I'n' hlollll"\1l ,kl T"~' f -' . l·¡ ,1Jf< (1 Ja •...••. \ II ",r ti ),11 I Ilr) (. •.•. '
Vall.,'lICla ...... II"lr 1H•l1k .........
1
1"olltr.-vedríl ...•• , (Jlll1l/0 •••..
I ,1Ic~ccrcs 'it'·d'O"." .lo' .• "
I¡C"'."IUha 'Q"II~.I":'" . i ¡, 'jl
ltlelll... 1,(',11], l. .•
1"av<Jrra .....••• :t .in:rll""1 ~'» .,..... ' \'nv~lna ....
I
Z
~. f .li"'lc·dl:ll ti' j:l~tn··f Ii ~~~IlIOI:r / '.':0 l'~ ~ .~l.;'lq: ,1 ,
;l...c,rd.¡ha .•.... , .;IIIUIIIIl~;:. S•.. • ,. • . I(.c: ollh:\ .

















-1 ~Y.RS julio d. 1860,2
se \ ¡Ilni', I'Jl8 y R. O. 0./




Otro. Juao A!.ur Montal\'á ...
Otr.). H"::i:J Bla,c:) ~o13sco...
Otro. Mi~uel Vil:3:lurva ~ijan-
gos ' •..... oO, ••••••••
Otro. ,\monio l.úp(";¿ CaIJe.ón.
Otro..\latías Ab.i;:a, Oiaz ., ...
Cltro. j!l:.e RC:r'ndj Romero ....
Otr.,. JO!e' Cone', :-;l.. ,rr.te ."
Ono. lhsi¡¡) '1',,1; rl'S TabÜJs .. ,
Cao. Prdrú G~.Hier;-('z PtíC~...
Otro, Viceote B;¡igt'es .\I.xan~,.
Otro. R.r.lór. OraeH fon .
I Pen!l"'o '1anual Ique s.l.. ~
concede




'---¡I--IS.,ló10 '/:. Uue03\·.nlura Jeu
f,oestres 1
Ot"" Loreo,o G. a.1 Rou;e 1 I
Otro, José Amad"r Mang.s ....
Olre" Anto:l~l\ :,("dr:~uC!LK.aa,i-
r~I. .. ...•..•........ ' •......
(lt~,,, .\Lnu·¡ l..~;'\"'~ la\'t1fi':~-
tl , .
Otro. ViC~~l:t' 1.::>;>3f101 lirugalla
Otro, J.}r~e F~ifil'r PJ!l:01! .....
Otr,). h ..·;;~'¡ ~nll 1, h:- i'~uc:; T('j~-
r,1 •••.•••.••••••.•••••••••
Otrtl. León ~ il'l'I \.T'¡ Hcrrtro ...
Otr.'. l1at:!'<ta .\larques Lurbe ..
IOtr;). Ant·'nil.) Tía!'ob:,.~~s La·
I I"ent~ .
-Otrll. A"ciir:o C.l:v\) Cah'o .
Otro. JII:dl G.1:"ci3 Dom::l~\l·_·l •
,
l
olrl\, rJe,n";~¡,' .\~.,rJño S3ntCls
Otr '. '·:I.,·e.lt~ FI..'fll3ndel San·
..::he-z. . ..•.... , •.......
10tro. !'raacisc,' \';11" '\\.".~ _.
¡alto. ,\ntooio lo',,:a llrllido .. 1
.\Idilla. 59...... : .Jtro • J."" Oarcia Hu.l\la ..
',OtiO. V:ce~tc Oarci;¡ Di~z .
'Olro. Ra,oón b)~uet C><a"o\'a<
IO'f,)' ..\:1:·.):1.~;\:\·1T~'. Sarmlentr
Oobierno "'i;IIUl .
.' "clori1.d oue I
debe du coo.;<:i- '.. Paren- Cuerp<o o cnld.d
ml.otoa los role- NO ...\bR~S
<nados y • los. I"co con I •que
C.·.·ros -, ' .. 'o"",ad,,, los· . I.quc~~e..t'c.an 1perttncc;an 05
~ l~ cauSoIniC'S __. .• _._. 1~a.u,:.les~~~~o~~__
Urida .J",n JOll ~, e ¡
..........• Ka:m 'nda flne;tr'!s ESteY~ •• o.,. ,Padres....
[d.m .•........•• ;-~~;F~~~:;C:i\;:~:::::::::::: (Id.m..••.
Valencia , -- !lo.v" R,~ .. , 'lJ'Y:ce"~3 M:¡.:i:l .\~pxln(.:e ~ l.:m
~:~da.:::::.:.: :f,~3~;~.~~~~~~~;i~~L:;,~:::::::;e:~.....
".\\ar:a D )',;res \:J.;J.r~:~....•••. I· ~m.
Na~a.rr2.. ._ .. IL.35~0 ,~l'aigJ.r R:\ti.l~li~Z••••••••• 'lll~rÓ;¡:Td Di'l ~_lnJ ..•••••••• i dtm .•...
Valenci. . .•.• \Bau:¡~!3 "arqut'..; rv:"~;:,'; ········f d,Er.~ ~ it::tclon L!:l h~ f .1:-aig ..•••.• 11 em ••••.
Zaragou I j;;l~J~~ T~~\r:;-:::i~:~~-',~)'t :;~~~~~~~:: ~ Idem .•...
Salamanca •..... \ \~:l~u~i C3:,I\·,1 .\\,-:,,).......••••.. lId
.ü;;r.1aa f_=.:..·.1 R::l:":o ...•••••. .¡ ero.
Va1e~cia :~~ea;~'~;~~~n~~!~~':_~\'¡;~~in'~::: ~:: ~ lde:r. ••.. '
Cordoba ¡i~iH A.a<c.' H':-"' . .. 11 .
. Pr.:!.l ~0,~~C\) ,'.. :~l'~-,:i·_\~ " Gcm ••••.
Burgos .••••••.. !~~~::~(\~i~~i~;'~~~~~~~~Il~~~~~.z.a.r.: :: .~ ldem ••• ,.
Albac.t•....... If,,"ctsc:' ·Ore.~ ,.j.) L·-.;;e;: Lóp.z: j Id
ih-v!1 Ca:dpi,"n \·u ..... (;, \ ~!T1 •••••
Jaén •••••.•...• \),~t.).,:\;H'i~~;¡jJ ;·':·~.J-no:::::::: '11
•e.1:1T'en Ro-:t"!cr,l .'.iny:: •.• , ••••. \ \. cm ••••.
Oviedo••••••..•• ~bxi~in,.~ ü1Td;tlg ~~:1~ lld,C.,)t"~ta.•• \:u !i'~~~,!J.I:-1na:HI~z..• 1 em ....
Burgos l5 "ti.g') Garc'a Slil "¡Id
Urida••••••••.• ,~~~.:~~~.?~Zg~:~~'I~~_~.l:;:::::::::II ,em•....,R;.mo.,¡Ca~Jno\·~C.t:nbrar ..... \ (.em .
Lugo.•...••••.. ~~~;r·~I;~~~f:Ti~~r;~;_.·· .~::::::: lldem .
Salomaoo..... ,.\\L~uel .\",ad·'r Lile ¿ .......... /.d;.'.tan11~3De! .\\J"'~'.t~....••..•.. ,. tm .....
Badajoz (ju3n ¡¡"dfll(UCl Pé'.·· Id
· \\:tr a R;¡mtftoZ Tru:11 •.•. ~iO •••••
SantaTtder ...••. t.r~~~:~~~~~-:~~:~~·r~:'. ~::;;l~¡' :.. :~ ~ Id~m .•...
Hue$ca ..•..... !~~~ '~~~~~:~~ ~~:~;:,~,~a.~.t: :::: .::: t ldem ....•
Barc.lo ' ,~,~ f',,,er C.",tl ; Id
I,\hr', PJ.;).lI.;mb"í'~ _, .. ' t'm .•...
Córdoba .•...... T('·~·n~ R.~~d;"I";·::-z S·.lr~Chel..•.•.• 'Id
.Ir.¿< r .. : ·ra) PUiL .... , ....••..... ' ~m.
Valencia......•. L\\4.t!·,; . ;~r;,,('r ,) Sá'1(h:.~ ..•..•••. ~ 1d
P"¡k '¡"j ~-'L"rr~r) .\S~I:-~10.•.. '. \ em
Ponttve'ira ..... 'J;H~.H~;n TI·Il:r,·5 f:~:...:·,,:z, .••••.• , Id
, \h"· J T'~h) 1':' G ' \ tm •.• 'Cáceres ¡ p¡'::'; ::,) -~;'i':-r"~' .\·!:·n·s¿::::: ~ ~ 'id
· P~:ra p,.r~l Gl!t!crrel. _••..... \ (m ..•
Córdoba ,.'Ión.'·) Orc;•.\\0''' ..' , Idd.,).1qu:r:a D.)m¡n\tutl Guerrenl .. I em .....
Idem ••....•.••• ' Pran-:i~co ,\\0!'"1r.n re:'".Z j Id
dt:Ht3 5~!lt:)s O.Hc.J .......••••• ' enL ....
Navarra ~:"\:r:15D fc"r71inl~e.: \l:lt~o ' 1"
·Grerg'''ria 53!'1che_' L"J-:z ••••.... \ ..lem •••..
Zamora ..••••.. ~.\\~nu~~ V:I'3~ M~)~:i~\. 'Id
¡M'm"h \'('r-n 1 "'~':ln_'O ,em.....
Córdoba j ~~fa~-l L";~d~ ·p•.:,jr~ ",;a:::::::: ¡'d





















"O' =::1 .~ ¡3
'"O....
ProvinciaPueblo
Residencia de los interesados
Córdoba .•..... IIBelalcázar , ICórdoba ..















\ Leyes 8, julio 1860,29 jU.¡
, nio 1860 y R, O. Oue-
;(J/ r r a 21) febrero lQl3(






y nombres de los causantes
Otro, Alfonso Diazj>\artin .... ,
btro, Pedro Mufioz Carpena .. ,
10tro, Luis Marin Pernil .... , ..
Caecpo
o uDldad a qDe
perteDedan
loa caasantes
i Pensión , . .1
1
, anual 'lile Leyes o reglamentos 1 fecha en que debe¡ Delegación
I se les empezar el a,bono de Hacienda
1: concede qne !'. de I.:pell:::= d;nl~~~osv;~~~a
! I i, se les aplicaan '1 Iconsigna el paliO
1 Ptas. ICts. ' : Día Mes Afio1-------' - -1' '1- -- -1,- ----II------I----II-=-\SOL~~~~~.~:: ~~~~~~~.c:~~i,I~~ I 1 I C6rdoba Aguilar .•..• , Cérdoba ..Otro, Alfredo Brla Pascual. .. ,. I I Valencia Alcira , Valencia ••••..Otro, Bienvenido Vicente (Urri· , ,Melilla, 59...... ga , Tarragona...... P¡canOlxons .•........ Tarragona ..
/
Otro, Juan Gallego Blanco..,.,! j
Otro. Vicente Antón Romero.. I '
~IOtro, Jesús Bermejo Martí nez , .1Otro, Manuel Muñoz López .. " iOtro, Jo,é Amorós Lasheras.,.Otro, Antolin Outiérrez Valla-lo:::~~;;~a; ~~~t~~~~·~~~~~~:









Ideate a los ialte-
raados
y a los Cae DOS
aqae pcrteut". D
les causaecia 11 1 1 _
Córdoba Posi Carri1Io Rabi "lpadr~
........ Marfa Dolor~Lójlez..... .. • ...
VaI--" lBemardo Bria 8Iay 'lldem~ua • .. ·/Bemarda Pascaall'érez .
Tarncoaa. 1flJas VIcente Pablo ... :::::::::lldem .
, Josefa Oarrlga OaIlar .. '" ......
ll'nadsco AntOniO OaUqo MOD'lCórdoba tenecro oo Idem ..f10rencia Dominp Blanco Oarda
AUcante l)osi AntóD OómlZ jldem
......"'Rosa Romero Pastor.. • .
M- ....• /¡>Mro tlermejo Carril\o Idem
................. SatamiDa Martinez Millano...... • ..
Sevilla hlaD1ld M~lIoz 8u,rquillos Idem .
, Dolores lópez R"lRa••.••..•••••7.__ /Mana~1 -'moról OuiD Idem
";'"" Rosaha lasheras Navarro....... .. ..
• _~_ lSantos Outirrrez oarcla !ldem&.CUD·· ...... •.. /Maria Vallad~Castalio .. ...
Zara¡oza /Marcos MODlaliés Miana ·lldem
....... Estrianía Cortés Luna........... . ....
Sqo'ria IJlWI Sanz Delgado.•.••••.•••• "jldem
•.. •.. ··,Jadnt& Sanz Sanz.... .. ..
A--"- I AnloliD Díaz SacrisÜD "¡Idem.~ I Margarita Martín Chico......... .. .
MDrcIa lPai?'O ~añoz Domiuguez..•••••• /Idem ..••.
......... QQJteril Carpena SaO lOS ........ \
Hudva IAntoDio MariD Oonzález ••••••• '!Idem
•........ lfrandsca Pernil Ponce.......... • ....
J-'- /Josi Vidall.eóD lldem ~tro J ,- \"d I Oon-a'!e""" -'••_\ u' Oonzál 1 • , l n 1 a , l ..
....... "" O la CZ '
SeYiUa Manael A¡uilar Rodríguez .: Padre.. • Otro, Manuel Aguilar 17quierdn
Valencia ¡Vicente Devis Pachol. , lld.m. .... Otro, Vicente Dt\ is Jimeno, , ..Cartaeena AsuuclóD DomíDgua Rabal Madre.... tro, Julio Soler Domlllguez ..
Bar¡os .lIRala¿ISoBaI~drtsMoMtan°r;ó Padres.... O,ro, Vicente Bandrés Solé ..lose.. <: D <: ..
Conda........./M~=~~.I~~~~::::::::::lldem..... Otro, Manuel Deeampo Pato ...
0 __,-'- )Emili" Sinebez Oallardo•••••.•• lld m Otro Lu's Sao hez Ale 'na
•...- "lJaana A1caiDa Motos \ e , I ne al ..
...-.... liriaitario Todoll BadeDes •••••• 'lld Ot J . T d l' 1.'11
""""""" Co_do tillo Baaa............ em..... ro, ose o o I I o .
J_..... lAlfoDSO Diaz Lorite ·"lldem 01 O Alfo o DI'az DI'az""" Mari dd Carme "'-- r ,ns ,a D .- ..
VaI--'- IJosi PODt Orts •.. •.. !Idem Ot C I P t '\1' O·
,,- ViCftlta Maria Mieó Tudela...... .. .. • ro, ar os on " c .
Oeroaa José Berga Canal Padre.... Otro, Francisco Berga Mayola ..
Orense Oen~Est~ezS:oto 'Madre c.' 1n¡.Melilla. Otro, Lal,reano Rapo.o t:stévtz
aceres CatallDa Iglesaas 010& ldem..... Olro, Reglllo DomlJlguez Igte.
- ~ sias ..................••..
6eriIIa Mereed~ Jimmez Carrasco Id m..... Otro, Jost Miguez Jiménez, ..~tander 1.eaJIdra Ruíz Perojo I~em..... tro, An¡(el RIIIZ Peroj" ..
Oriedo AsaIIIdÓD Oarcla Martiaa V,uda.... Otro, Andres Avtllno Ot.,o Ro-
ces ..
Albacete 1:::: Oómez Oómez ,Padre.... Otro, Dionlsio Oómez Sanehez
MIU'Cla Mari: ~~:.:::::::::::: Padres... Otro, Antonio Mo,.les Parra."
1SupIs jflnteria l'ernÚldez Caballas •••• Madre.... Otre, florentino Rodríguez Fer-
. nandez .
0YIed0 Tereaa Piclal Varas Idem..... Otro, Luciano Alvarez Pidal •.•
"- Toribio~ Boix Pa(lre Otro, José Zaragoza Marqués ..
T-.-a Magdalena femis BorreU Madre.... vtro, Jost Jord" Ferrús.......
Valladolid Silftrio Castrido Toquero Padres ... ~eg.Art MeUIILIOtro, Valeriano Caslrillo Villa-J- Vi1Iafafiez Soto ¡ faflez oo 1
....... Paren· 11 Pua. I'ecll. en qae
Rultlencl. de 101 lotereladot U'~.... p ... NOMaBS tesco con CnerJlO CLASES aunal q.e Leyes o re¡lamentot dtbe empezar el Delef,.clón...... t' 'b o nnidad • que lela &bollO de H.c eod. de
•• Ile los iJlaresados
los pertenecían
, nombre de los causantes
concede que de la penalón l. provlnci. en I.... •• causantes los cauantes que se les con-Ptas.~ le les .pllcaa D¡·I~IA/lo slgn. el PlliO Pueblo Provincia
----
'1'
7.__ jSaJatos Cornejo Sáncbez••••• , ••• lldem)' '51.·2." Francisco Cornejo Oago
................... Ramooa Oago Anta l·....
lWaga jAatonioVillalobos ~;'¡"e'r~':::::I'ld Otro. Miguel Villalobos Quill'
......... j Maria de los Remedios Quintana em..... tana ..
oaquin VendreU Miró 1T w..-.. c.m,. ..- ,'d<m..... lolro' I'<d,. V<'''<II e_p' ..
5eYil1a ISaJa~ Berlanga Estevan lldem..... . 'Otro. francisco Berlang. Pe-
Maria de los Angeles Pedrosa .••1 ,Re¡¡. Art. Mehlla., drosa .
B ¡Francisco Izqnierdo Antón······1 Itl l' /Ot B 'l'd I . d ° turges......... EJYir. Ort~ Viruela........... em..... ro, aSI I es zqUler o r ega
Ciudad R-· Mannd Arribas Romero......... Id Otr P d A 'b O .
........ Maria osda OMcíaConsuegra.. cm..... o, e ro rn as arcla ..
Mnrcia ••••••••• ~a tó MMtinez Madre.... Otro, Angel C. 'licia Vpez , 328
Toledo Máximo ~va Cuellar Padre.... ;Otro. Allonso ~tevez Saceda..
SaJatander Celestina Benito Rodriguez Madre.... 'Otro, Donato Cantero Benito..
Alicante Miguel sml. Martina Padre.... \Otro. Vicente Sevila Zaragoza.
Valencia Emilio Campos Vinerla Idem..... Otro, Em,lio Campos Dual. '.
Idem Vicente Martinez Reig Idem..... Otro, Bautista Martinez Mon-
tagut .
Oviedo Perfttta Marqnés Sinchez Madre M l'l1a 59 ¡Otro. José López Marqués ..
Córdoba Maria Mariscal Moreno Idem..... el, Otro. Manuel Romero Marbca1.
Barcelona Avelioa Aguilera Palet ldem..... Otro. José Oallés Aguilera ..
Córdoba Oamiana Cnenca Pino Idem..... Otro, Pedro Alba Caenca ..
Valladolid, C.O.
de MelilLt Leona Oarda Oarda Idem..... ,Otro. Esteban Oómez Oarcia ..
I I "
G
Madrid 8 de jllliO' de 192., -El General Secretario, Luis . QUintas.
,;
Ltyu 8 jullo 1860 y 29~50~ junio 1918 y R. O. de
Ouerra 20 de febrero




I "R.ábano de Sal Justo de Z
'Zamora."..... Ssnabrla.. " ". .. amora ..
Málaga ". Vélez Mál.ga Málac .
farragona Alcever , Turllon .
Sevilla.. .. .. • Utrer "........ Sevlll .
Burgos BohadÁ de Roa Burgos., ..
Ciudad Real Daimiel Ciudad Real ..
II agosto.. IJ922/Murcla San Benilo .. ~" Murcia ..
Toledo Anover de TaJo" ., Toledo, .
Santander R.ua Mayor, 37 Saatander .
Altcanl! , Alba Alicante ..
Valencia , .. Benifalló " .. " .. Valencia .
Idem aroco Idem .
Ovledo•••••. ,.. IIlaviciosa•••••.••••. ovletlo :
Córdoba ....... Jauja ... ro ...... ' " ... Córdob ..
Barcelona, •••.. Manresa (Muralla. 28). Barcelona •••.
Córdoba.,., .•. Lucena .•.•... ,.,., ... Córdoba ".







RETIROS Iacordado clasificar en la situación de retirado, con
: derecho al haber mensual que a cada uno se le
CireuIar. Excmo. Señor.-Por la Presidencia de señala. a los Jefes, oficiales e individuos de tropa
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy. se dice a la que figuran en la siguiente relación. que da pnn-
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas. : cipio con el coronel de 'Ingenieros, en reserva, don
lo que sigue: l' Juan Recacho Arguimbau y termina. con el carabi-
«En virtud de las facultades conferidas a este nero Francisco Pérez López.»
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente
comunico a V. E, para su conocimiento y efectos.































de rttldenda de 101 hlternadol
, deleladón por donde delun cobra.





D. Juan Recacho Arguimbau •••• Coronel en rva .... Ingenieros ..•• 900 • 1 sepbre •• 1'241ICoruña •••.••••
" Julio Candelaresc: Casado •••• Archivero.••.•.••. Oficinas mil •••• 900 • 1 idem •••• 1'24 Madrid ••••••••
" ~Iso Mira Gonúlaz. ••••••.• T. coro en rva •.••• Infanterla •.•.•. 750 • I agosto ••• 1924 Barcelona ••••..
• Enrique Ant6n Mariño •.••.. Cap. CE. R.) en rva. Inrenieros .•••. 450 • 1 sebre .... 1924 Idem ••••••••..
" Beniglllt Pira Vúquez.•••.. Otro (id.) ......... Intanterla .••.. 450
"
I idem •••• 1924 Pontevedra.•••.
" Mipel Ganu Ganu •••••••• Oficial ............ Oficinas mil •.•. 450 » I idem •••• '924 Palma..........
" Bernardo Fort Yudici •••.••• Teniente (l!:. R.) ••• Artillerla •••••• 450 • 1 agosto ... 1924 Ceuta .........
" JOli Valencia Ramos.•••.••• Otro (id.) ......... Caballerla •••••• 450
"
1 sepbre •. 1924 Plasenda.......
" Ferm(n Adtn Cuevas•••••••• Músico •••••••••••. Alabarderos ••• 100
"
1 idem .... 1924 Mlldrid ........
" Isaac de la Iglesia ••••••••••• 10tro id ••••••••••• Uníanterl••.••••
" Bernardiao IbtñeJ Hidalgo •. Otro............. Idem...... • ..
, Doaiteo VilqueJ Elices •••••• Auxiliar 1.-•••.••• Intervón. mU ••.
" Jo~ Cañada Estrella.••.••.•• Suboficial. ••.•..•• Guardia Civil •.
" Alfonso Garda P~res••.••... OtTo •.•••.•••.•.• Iníanteda •••••.
" Gervasio Garda Segura•.•••• Otro M.O de banda. Ingenieros ••••.
" Mannel Viña Daud Otro.... • •.. (clem •••.•••••.
Luis Berg1u Puyuela•••.••••••. Sarcento Guardia Ovil •••
Arturo Marcos SanJ Otto Idem .•••••••.•
Jaime VilJalba Piilón•••••••••••• Mlisico 2.·••••••••• Infante. la ••.•••
Felipe FerniadeJ Alba Garcfa G. civil 2.- inlitil ••• Guardia Civil •.Reu..ero..•.•.••••...•.•..•
Pedro MoriD Bernal ••••••••••• Clfabinero ••••••• Carabineros ••••
Fnacillco Pb'ez López •••.••••• Otro ••••••.••••.. Idem ••••••••••1
Coruila t •••••••• ".
Pag.& dela Dirección
gral. de la Deuda






Cáceres ..•• : ..••.
Pag.&dela Dirección
gr/l!. de la Ueuda




Valencia. • • • • • • . • • =.
Barcelona. • • • • • • • . 3¡Mas la pensión mensual de 15 pese· C'. tu por dos cruce8 del M~rito riVIzcaya. • • • • • • • • • • Militar rojas, pensionadas COD 7.50, ~
que posee. _
Salamanca .••••... liMas la penlión mensual de 7,50 pe- S
setas de una cruz del Mirito MiIi- ..
tar, roja, vitalicia, que pOlee.
1 sepbre .• 1'24 Tarragona ...... Tarralt0na •.••••..
1 julio .••• 1924 San Sebastián •. Guipúzcoa •.•.••••
I sepbre 1924 Burgos I3ur~os .
1 idem 1924 L~rida Lkida ..
~Torralba de ea-¡c· d d R l1 marzo ••. '924 I t IU a ea .••••.a rava ••••..
1 sepbre.•• 1924 /lviIlar de Rey.•• IBad/ljOZ .•••••.••••
1 idem ••.. '924 Olivenza .••••. Idem ..•••..•.•••.
"
1 idem •••• 1924 Idem •.•••••.••
so I idem .•.• 1924 Pontevedra ••••
25 1 idem •••. 1924 I\lmerla.•••••••
"
1 idem .••. 1924 Valencia •••••••
25 1 julio ..... 1924 Barcelona •••••.
25 1 sepbre ... 1924 Bilbao ••.••••••





















Idem ••••••••••• Frutos~cbez Sierra ••••••• ISuboftci;>'
Madrid 29 de agosto de 1924.-El Gen~ral Secretario, P. O., Gregario MontíeJ.
::J
\JI
9 de septiembre de 1924
PARTE NO. OFICIAL
D. O. núm. 201
Sedead '0 StClrroS l-tus ,.ra clases .e socu.a catorlria J asi.ila.ls 1101 4nIa de InlanCorla.
Balance de Caja correspondiente al segundo cualrimestre de 1924.
D.B. Feetas HAB.lI:h
Itxbtencia anterior, lIegl\n balance verifica-
do el dfa t8 de abril de 1924 ••••••••••••
Ingresad" por los cuerpos en el mes de mayo
Idem de junio .••••••••.•....•.••.•.•.••.
Idem de julio ••.•••••..... , ..•••••••••...
Idem de agosto ••••• , ••••.•••••••• , ••••••
Defunciones rulamadas y satisfechas en el mes de mayo
IP·093,97
20473,10 Sargento, D, Arturo Atienza Mata •••••..•••••••••••.•
10.840,05 )tro. Teod"ro Azaga Lafuente •••••••••.••••••••••.
30.617,48 Suboficial. D. ll'nlDcisco Dlas Irimia •.•••••••..••••••.
,13.030,95 Sargt:nto. D. Carlos de Frandseo HerBando .•••.•.•••
Músico 3 a, D. Santiago Garda Ovejero ••••..••.. , ••••
Sargentro. D. Oaudio Jiménez Ram... s •••.•••••..• , •••.
Otro. D. Pedro Redcndo Redondo,. ., ••••.••••..•..
Otro, n. Inocencia San RemAn Garera ., •• • •••..••.••
Subolici.l, D. Vicente Vals P. quet ••••.••••.••••••..
Sargento, D. Manuel Vida Romay... . ••• .• • .••.••.
Otro, D. Te(;doro Viu Ferrer .••.•••••••. " ••.•. , •..•
Suboficial, D. Evencio Vida} Cacho ••••••.••.•. , •.••..
Defunciones reclamadflS y satisfechas en el mes de junio
Sargento, D. Pedro Vídaurre Miquélez ••••..•••.•••.••
Otro. D. Antonio Gutiéfl ez Delg,do ••.••••••...•••..
Otro, D. Joaquln Franco Kamero ••.•.•••••..•.... '"
Otro, D. Manuel Areas Palomo .
Otr", D. José Ssrmie. to Ca{heda.•......•.••......
MÚSICO 3 a bD. JOlé Dieco Penah,a .O:;argt:nto, . JuaD Sánchez Laso. •...•.•...•••. . .
Otro, D. Antonio Orosa Alvarez .•• , ....•....•. , .
Defunciones reclamadas y satisfechas en el mes de julio
Sargento, D José RodrfRlIez Santos .•. . .•....•..••.
Otro, D. Próspero Ruiz Piña .•.•.•........•.........
MÚMico 2.·, D. Juan Méndez Oonzález .•.•... " .•.••• ,
"Íarj(ento, D. And. és Troyano Mar\lnez .......•.......
Otro, D Vicente S~nchez Cucarella •.•......••....••.
Otro. D Santos Lanaspa Buesa • •...•.....•. . .
OtrC', D. Manuel Fureiro MorAn ......•.. " ...•. " .
Otro. D. Antonio Dese Lavarlas " .
Suboficial, D. ¡rrancisco Palamo Verdugo. . . . . . . . .. • •.
Defunciones reclamadas y satisfechas en el mes de agosto
Mús:co :a.-, D. Rafael Guerrero Amad' r . .
M.estro banda, D. Juan SAnchez ~arrauri , .
'"'ubof,clal, D. Ramiro López Carballeira .
Sarl(ento. D. Francisco Palado Cubonell .• . ..•......
Otro, D. Pablo Mllrtlnn Albert. .. .
Otro, D, Pedro L6pez M. ra • • . • • . • .. .• . ••........
Suboficial, D. Antonio Carrillo Salazar .•........... " .
Sarl(cnto, D. Antonio Poveda SAncbcz .............•..
Por un cargo contra la Caja por gast<'. de con e 1"}II<'ell-







































Existencia en Caja según se detalla. . . . . • • • • .. l; 8.052,80
SumD • .•.••••••• l •••••• ~97.o:4,(,,5
Detalle de la existencia en CaJL
En Cllenta corriente en el Daneo de E.p"ila •••
En abOD&r6s sin r~allzar••••..••••••••••• , ••
Kn metAJlco en Caja . • • • • • • .• ' •••.•




Suma Igual a la existencia.... ..••• 258.05',80
~adrld 16 de aKo/ll{. de 1'24.-ltlsllrl[ento ClIjero, Godofredo S. Clara-El sargento auxiliar. Guillermo Bejerano Ol/eros
lotenine: Xl subüficial, Alfredo R. Alberlert,-Intervellton'fl: 11'1 comandante, José Llorens.-JI.l comandante, Aureli~
Matilla.-V,oB.o El T. corone{ ordenador, Emilio de las Casas Soriano. .
3La JIIIOII naclanal "ASTR in
IaCldln a 11 CODCUII-mi.radlll 1I1b1s11r11 di 1I hlm
UaIea reclameatart. ea el PJtrelto y Marina
(TaJea ' ......atarf. pan el Caef¡:'o de earaUaero., ~• ..-po ele Pnllo-
ae. '1 Jef•• ) Clldelet de ·la Ouatdla ClYO.
PabrlCADtetr. Esperanza y lInceta.-Ouernlca (VIzcaya)
Delegaelóa leaeral: A. V. de Bera~-Duqu.de Osuna, 3.-Madrld.
P.4-1
Ordenanzas del Ejlfe/t.
PreJldaa y efectos que se cUan
Zapatos, 2.000; alpargata~, 2:000; trajes kaki .completo~ •.
l.OOU· toallas, 2.000; pañuelos tnanE\llares, 2.000; Idem bolSI-
llo, ÚX){); guerreras kaki asistente, 60; gorras ídem íd., 60;
camisas, 2.000; calzoncillos, 2.000, y gorros paño, 500.
San Roque, ],0 de septiembre de 1914. P. 10-1
Se .a paesto a la venta la nueva ecndólP, al prado dd .,...
lttIe. Loe ptdl"f14 deben bacerae ea la ar. mlDiltnd6a de ..
obral; rff' I(\~ "('f1nr~· Salinas y 8ellft~ Bola. 1I legunc'o.
- --...". \
REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL
REY. 1
Necesitando este Cuerpo adquirir las p.rendas que
a continlmci6n se delallan, se hace presente para que
los constructores que lo deseen puedan presentar mo-
dela; y proposiciones, hasta las doce del día 15 rJel próxi-
mo septiembre, en el 'almacén (oua.rtel de María l'l'isti-
I na), con arreglo a las -condiciones sigUi.eutes;. bien en·
tendido que toodelos y proposiciones que se reclban, una
vez pasada 'la hora expresada. queda.rá fuera d~ lon-
curso:
1.- La ronstruoci6n ha de ser de producei6n Il:acion'8.L.
2.- Manif~tarán el plazo máximo de ~nt..ega, du-
rante el cual no podrán ser alterados los pI'QOios.
3.- Los modelos que remitan s(>,rll.n por su eucn~a, y
1~ que no ¡;eD.U aumitidos deberán s(>,r rocogidoa poi' SI;S
due1'!os cn el término de tUl mP,9. no re,-pondiendo cl
Cuerpo, pasado este plazo, de pérdidas o e,xtra'f1aJ.
4." Los gastos ~ .impuestce y la l'emisi6n y la dem-
luci6n de los modelos, han de ser de cucnta d~ l~ eon-
C'ursanres. y el importe de este anUIDclo, será a. p.rorraleo·
cnt!-e, los adj udkata.rioA.
5.- El pago se efectuaré. por rlgureso turno de en-
trC)gn, seglín dispone 111. I·cal orden <:ircuJar do 13 rlc
octubre de 1917 (C. L. nQm. 2(Y.l).
PrC1UW.s que se citwn
Call1is~ 1.000; calzoncillos, 1.000; toallas, 1.000; go-
!TOS, 1:000; gu.eITcras kaki. 1.000; pa.ntalones Idcm, l.()()()¡
y po~a;inas (pares). 1.000.
Madrid 29 de¡ ago.':Ito de 1924..
marca catorce puntos para concer-
tar la paz del mundo. También son
CATORCE las cansas de la IMPO-
TENCIA Y DEBIUDAD SEXUAL.
Todo bombre cuIdad"so debe co-
nocerlas para evitarlas o curarse.
Mande V. boy mIsmo su direc-
ción a la CUNICA MATEOS de MA-
DRID Y la recibirá gratis por correo
en .obre cerrado y .In IndIcar pro-
cedencia, para evitar toda Indis-
creción.
WILSON
REGIMIENTO INFANTERfA PAvlA, NÚM. 48
Necesitando adquirir este Cuerpo las prendas que a conti-
nuación se detallan, se hace público para que los constructo-
res que deseen presentar modelos y proposiciones, lo hagan
hasta el· día JO del actual, en cuyo día se reunirá la Junta
para proceder a su adjudicación, tenicndo presente las si-
guientes condiciones:
Primera. l.as prendas serán puestas en el Almacén del
Cuerpo, Iibrcs de todo gasto.
Segunda. Los. precios quc se cstipulen se mantcndrán
hasta la completa entrega dc la construcción y se expresará ,
el tiempo máximo en que aquélla se efectuará.
Tercera. La remisión y devolución de modelos será por
cuenta de los concursantes, así como el importe de este
anuncio que los satisfarán a prorrateo. .
Cuarta. Depositarán en la Caja del Cuerpo el 10 por lOO
del importe total, como fianza al cumplimiento de lo que
ofrezcan, y que será perdida en caso de incumplimiento por
parte del constructor.
Quinta. El pago se efectuará según dispone la real orden
de 13 de octubre de 1917 (e. 1.. núm. 209).
Compaftfa PenInsular de Asfaltos ~
SOCIEDAD ANÓNIMA
Sucesores de The French tlsphalt, Co- Llmlted
FÁBRICA EN MADRID Y BARCELONA
PAVIMENTOS DE ASFALTO PARA CUARTELES, DEPÓSITOS, ALMACENES,
PARQUES, FÁBRICAS, ETC.
plDANSE PRESUPUESTOS





""OVINCIASI "ID.~I( filR!IU PUflGTOI ~;~
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Teatro El Cisne (Plaza de éhamberl)
Por la tardt;¡, eLa Bruja•.-Por la nochc, eLa Vara dcl Al-
caldc. y eLa \...anción del Olvido» (reestnno).
Circo de Prlce.-A las diez y media, debut del fenomenal
atlela Coher. Oran suceso de Anlonet y Beby. Hermanos Al-
banos y toda la gran compañia ecuutre.
MADRIDALCALÁ, 29CAIIALLERO DE ORACIA, M
bre, en cuyo día y hora de las once. se reunirá la
Junta económica del regimiento para su examen y
adjudicación al que reúna mejores condiciones,. d~
blendo tener presente que las prendas han de ser
puestas en el almacén del Cuerpo, libres de tode
gasto, siendo de cuenta de los mismos la devolución
de los modelos no admitidos; en tales proposiciones
, harán constar que el precio que se estipule se man-
: tendrá durante el tiempo que se emplee en servir
: la construcción, no pudiendo ser alterado por causa
; g.'~una. siendo ole (.u~nta del a.djudicatario el im-
. porte de este anuncio. En el pago del importe de
dichas prendas se introducirá el descuento del 1,20
, por 100 de pagos al Estado.




Cooperativa del Ministerio de la Ouerra
a c.ao 4cI aaedUa40 b!daalrlal
NICOLAS MARTIN y NAVARRQ
Pronedor de S••• el R" '1 AA. RR.. eSe Iu
Academiaa MWtane '1 de ea" Ceopenttra
PraIItado coa las mil. altas rccOlllptn.as tll Yerta op......a
lI.cSoDalU y alrllDft'!'a., y tondtcorado pM .á'lt.. uNuCItaIa
con yana. CJ'Ucu
• U, AretI&l. 14.-TeI~OlIou-II M. •
MADRJD
No compr.r ...blts, condecoradoDu, corrulea, c---. ....
ra\llIu, cascos, t.puda., upollllu, bllD.oltns, bllDll.".. -
dU'tu, dragonas, porl'llI.ntu, bastonu dt maIIdo y~
dtclOS ml1illll'u u ntctslttu, .,. antu visltar y COIIStÍIÍlr~du
y calidadu dt uta Stcd6n 'I'lt ca 1. ~Ilica .¡u U~ pnaaa fItaa
y qn puÑt laratlt\W' 1. btlna calI4a4 dt loa del;1oa.P_~
de y q1It tn loa palOS al coládo Wt 4ucsIctos .d ......
100 IOllrclo. r.tdOS marcados eII SIl ClJtiIhIoL
.. aaedltan ca.., a 1IIt101' lm1I4a .t toda l.a 4e..IIftfcrl•• por 1..Sra. QnCnIa, 'da 'f Olld.ata cidbñca _o ..... otra, por .. eapedelld ......
.... ifcdoa upedaJea pea repJoa cea .....





REGIMIENTO CAZADORES DE VlLAlUtOBLEDO
23.0 DE CADALLERIA
Neceeitando adquirir este Cuerpo 300 pellizas para
tropa. modelo re¡rlamentario para el Arma de Ca-
ballería, se hace saber para que los constructores
q;te lo deseen puedan presentar modelos y proposi-
CIones hasta el día 20 deL próximo mes de septiem-
SECCION DE ANUNCIOS





Estatutos Y reglamento de la Institución Nadonal de
los Exploradores de Espafta, aprobado por Real Decreto
de 9 de noviembre de lQ22 C. L. n.o 457, (ap!ndice n.:' 7)..
Oe venta en eeta administración al precio de t peleta
eJemplar.
OABAN CON ~CLAVINA POSTIZA ......
S. C. c., azlll 1010••••• , • • • • • • • • • • 255
S. M. C. V.. azlll o Deet'O. • • • • • • • • • 2CO
e. V., azul 9010.. • • • • • • • • • • • • • • • •• 185
m •
CANTIMPLORAS
Unicaa reglamentarias de fabri-
"A
:-: :-: caclón nacional ;-: ;-:' ,
(reales órdenes de 27 de julio de:~:r p
1914 Y 20 de diciembre de 1915) Ujl.J
Suministra en el acto a precios .,: t}q
." .. ,"
:-: :-:. ex·cepcionales. :-: :-:~l :~X~
DI••ooI6. '.'••••"0.. LUZ ARENAS
OABAN SOLO Pt!letu
s. c. c., uo1.lIOlo................. 200
S. M. C. V.. uu1 o ne¡ro. .. •.. . . . •• 175
I!. V.. ualllOlo , .. ,. 140
REGIMIENTü LANCEIWS DE S.\.GUNTO, B.a DE CA-
llALLERIA
JI. ti. D. IBREIIS.· Plaza de Oriente. Z. • IlADIID
Nc<'c:;itnndo este Cuerpo a(lqulrir las preudn8 quc Be
detaltllill a continuación, pucuen 1r'6 C'Onstrllctol'CS que
lb d~n remitir modelos ~ prqpoaidones hasta 01 dfa
16 dc. scptiemhre llI"Úx'imo. ajll~lánuUio 11. 111.-'; condicLO-
nes 6IgUl(~ntcs:
La Lns prendas serán ]1l1c~las, libres de lodo gns'~o,
en el almacén de este l'cginlicllto, llcvllnrló (.'ado. 1'l'en-
da una etiquet.a con el IJi '1111,1'0 del (;(lllStrudol' y un
ntlmero r¡lIc la d i r('I'f'l1d(~ d~ 1m; dl'm;l;" '
2.- ToelJl.<; lns pmnrlns :-;cr;1Il d(~ fllbl1cnr:16n nacional,
3,,- Las TJI1npo~icilU"S SI' I'l.~rniti rl\n (m 91bm ''CI'rlUlo
, 0.1 sotlor Comandllnte Mnso!'; en ElI que 9..' lll.dui\'án unA
OABANI!S DI! PAISANO.-IMPfRMeABLfS
Df OA8,\RI>1NA PARA Se~ORAS y CABALLeROS
•••••H•• 0 ••610.0., ..1I••e 01•••• p .
..... • p •••I.ol•••-tIPE'UIU8ILIUCllNII 8AIlANTIZAOA.
Carrera .0 S. Jerial••, 5t. ~'I' .011'.·1016'"1 l. 1"111 IDlncdÓll par. l. aorNlJ'ODd.a....
._.... A. 8T ABEL-HAN8ENI ...............1 M.IIta: D. Y. ReDarl. caro••• Primo .ÚII. J. Apañado .. CorNoa JIJ.•JUDmD
.6 laa ~itm~-~-.._.z b.iiI.E;;:
Platos, Jarrillos, cucharas, tenedores ~ relación de las prendas presemtJ1das CO!ll su ntlmaro 1
prcciQ COI·ICf;pondicnte.
4." U'6 Imxi06 SC'ñalados a las pl~das se manten-
dr{LfI hlláa la c'Ompleta ent¡roga de las prendas y se ex-
pn~'>ará 01 tiempo má.ximo que ~ efectuará dicha. el»-
tn'f,1I.
:,." La rcmis"ón y devolución de l~ moda'os será por
c\wl\ta de ]06 consLructores.
(j.a lns constructores Ingresarán en Caja el 10 par
l'OO del VllJ\or di) las prendas qoo se le 8lljudiquc. ca.n.ti-
dad que p<rlrán retirar do la Caja do este r-q;imiento
el miS/no dia que 9Cl haya recibido, de conformidad el
pedido hocho; asf como pcrdoráll el derecho a su retn-
tegI'O, caso <lol incumplimiento de! compromisa contraldo.
7.a El pago de 188 prendas se hará. por rigur060 t;ur...
no de lv'I'oedorcs. oulla anti¡rüedad ~o contará desde la.
focha do la ~Iltrcga total de lo lIlIjwlcado a. cada COIUJ-
tructor. ---
8.a El impm1E de este a.nuncio será Illl.tisfecho 1. pro-
rrateo cnt.re .LoS CQnstructores adjudicatarlos.
Relaci6n que Be cita.
500 gorros <w pafio. 1.000 caml.e,as, 1.000 calzono111Q!l.
1.000 P:LrcS de zapato'!. 400 tirillas, SOO toallas, SOO pa.~
nllO'oo, 200 cha.lecos de abrigo, 200 gualllfes blaDt08,
ZIJO idem de color avella.na., 200 bOlaasde a.soo y 150 ce1H·
dores.
Córdobll., 29 de agosto de 1924.
jllPermeable CftRISTIAft ~~~ :~~O¡
1
;· ~--' .. CON DOS PATENTES DE INVENCION
Mod~~!.o.~~glamentariospara Jefes, Oficiales y Cadetes
Proveedor de la Cooperativa del _Ministerio de la Guerra.-Pago
.:PLAZOS y al CONTADO.
Itn.pertn.eables 1D.ilitares
Ferraz, 30.-MADRID
fABRICA DB P.~l\US FDBNlnclO" 9 [DlsTRutaD. DE PREIIIIS "ILITAIEt
;~I:fo DE F. íVlUI\JOZ
TEL ... ONC
• NuM. J•••- Ro
GRUPO m~ INTENDENCIA DE CEUTA
JOYERIA y PLATERIA
J. Demández y 6arcia Adrover(s. EN C.)






Proveedor de la Cooperativa del Ministe-
rio de la Guerra y Academias dd Ejército
LA CASA MÁS SURTIDA Y ECONÓMICA EN TODA CU\SE DI!
------ EFECTOS MILITARI!S
Sables, espadas de lujo y honor, condecoraciones dc
todas clases, cordones, ~alollcs, fajas, fajincs, charrete-
ras, dragonas, ceñidores, cascos, roses, charots, ,;om-.
breros Guardia Civil, gorras, bandoleras, forrajnas,
estandartes,. banderas, bast.onc3 demaI1l10,fuslas, es-
copetas y pistolas automáticas de las ml'jorcs marcas
:: :-: :-: y cartuchcría para las miSIl1;IS :-: :-: ::
Correajes, modelo nuevó. de 18,25. 30 Y40 pts.
Esta casa vende a plazos por medii1ción do la Coope'
ratlva del Ministerio de la Guerra, y al contado, hace
:-: :-: descuento :-: '-'
Se garantiza la buena calidad de sus artí~ulf)S e
" (Pldanac clltálogos)
tedalc.~, impreristcs; lus g;a.stos <1e ueV\)lución de 108 mI)-
tlelos :,cr,\n de <:"tIenta dc los conOlll'S:lUte.s.
-l." (2ue el importe. tic los Ilnunci(,s lo" sat'sfal':ul a
l)J'uIT'\Il\) :t<¡t,dll\'; a quienc.-; ;;e k,; adjulli'lul'n las PI'l'JI-
d.as y l' lC' ll':'.
. 5.R (2ue k\S c(',n:,tl'ue::o:'C's ql'l' pl'l'"entcn IlloUcl::>;; de
1;13 prendas y erCCI0::' q·ue Cl'l'IC~P' ln<ll' n Il la.-> fuelI"~
<le C,;le Cuc,q)O l'n Llnache, p,rC-:3ental'án duplicado;; mo-
del.\$.
. G.R Que los con,,(¡'lkt"ICS que nü se le;,: Ildjud I'1Úen
IIlngunn de h\...: llloddos prt'''enta..~06, de1.'e1':lIl 1'etiallJos
dcnlto del plazo de quince días a part~ de la f('cha de
la lldJud1l'lItión.
Prendas para entregar en el almacén de Centa
1.~50 g:ue:'l'eras de \¡aki, 1.9::'0 pantaloílE',5 po!:J.1nllS
kakI. 3.:WO e:tm!sas, 3.200 calzoncillos, 2.400 toallas,
2..1~O p¡~üuelos <le OOls:ll0, 2.35u cue,llos, 1.350 gon-05 de
pano, 40U gue.rn.'ras de paño, 200 chalEXos de abrir:o
300 cc,ñ:dores de cuero awllana, 300 bolsas de asen, 4-;:'&
prullos, 12.000 pares de alpargatas, 2.70u pares deborce~uks. 150 g01'l'1lS llutvnloYilitas, 400 trajl's ~)DOS,
200 sombrero" de kaki, 480 forrajeras y' 100 pañuc!os
de percha. '
Efccles
500 port.a-carabina~, 900 morrales ele costadn, ;'00 ma-
(·utO$. 300 correaje.- comple>tos, 150 'almahozas, 300 lúas,
30t)' bI'ILZIlS, 500 morl'lllc." de hncico.
Prendas y efectos para entregar en el almacén de
este Cuerpo en Larache
Prcndas
1.000 couel!os, 1.000 gorros de pllfío. 200 ('(~fHrI,)¡'cs ue
('lIel'O awllann, 3.0(10 par'es de Il\pll.l'¡!atns, 1.00ú pnres
de hOI'l'('.l!;uíes, LOOO S(JII¡J'I'l~rOs <.le I¡ald y 300 polainas
do )wkl.
Efeelos
300 1Il01'1 alcs de ('o~lndo. 1(10 aIJnúhnzas, 100 'lúa.c;, 1De
J¡rllz:ls y 2"(J Inllntas de ganado.











Oran surtido en toda clase de joyas :-: Especiali-
dad en pulseras de pedida y tresillos para
:-: :-: :-: :-: caballero :-: :-: :-: :-:
F.cilidad en el pago.
Ventas a plazos y al contad
D1bo.jos y presupuestos gratis a quien los solicite.
CASA f'UNDADA EN 1880
:Noccsiltlllllv lUl(luiril' esLc CU('!1l0 la.') 11I elld,h y cfn'-
t-.,t; L1c 1)(,t'SOlUtL y ~llnad() <¡ue ligul'lln ell la relación que
se i 11.<;<.: 1'10., se fillulwin, \>01' IIw<.lio dd PICSl'll!<', paru (III~
los <.')I"...1.I·ll<:tol·CS que d''¡;('ell PI'<'M:lltal' lllll<\elos y }lIt)·
llosicioll<'~ lo Imgan un\(os d<,1 dÍlL 20 del mes <le .3(:I,ticm-
UIOC pr6ximo, tcllil.'lldú on cuenta que a los que se lc.-;
lI.<.!judil¡'UC lodo o purte de lit construcción y tengan
a.l~ún crédito pendiente en est.as tl1)pas, <.lc.inr[LII eu
COl1'Ce.pto d<, fian7'.a, 1Il<.x!.iall'lc J,'ciho ('11 la cajn del Oucr·
po y con C!\.1·go a di<1lo cró<lilo, cl impol'le del 10 por 11\0
de lo quo SUIIIC el e(~te dq lo que se le contrate, a. l"uyo
dep6sito ('stnl'¡'Ul tlunbién (lbligadl~, entregándolo <'D
cf~fivo en 1,11. loclel'ida caja. los delll{LS coostJl'uetorC'S qu<;
sin te/l(\l' sUllla alguna por <:l1l\.lquier conccpto en t:"sLa.~
tropas l't.."i<lllten fanJ!'('cidos en la adquisk1ión de todo
o p'arte, de lo onnncindo; cntcniÍ'n<l,,~e que ]05 depósitos
l-efl'lridor; qu<x!.llrán en la (,aja IlIlsl.a lo. tolnl el1(;n:ga <le
]1\.8 referidas pl'e,ndas y cf('('to.~ pal'a rcspondf'l', caso (it::
incumplimiento tic las condie:ones de,1 contmto, y que
dlchaB prC'fl,(lns y eredor; Imn dl~ ser puestns en h8 ,l!.
mtt8enf"S (le <'Ste euel'po en ('¡f~ a p ]nza y en la. de Lar¡'.-
llf1e, libres de todo gnsto, en Clttl'l:C;:tS pal'ciu1<'p. quinc"·
IUtlmente y uital cntl'cga <le la 'adj lL<licación d'lntro del
~"mlno d~ dos 1lIC.~es, II parti l' de esta fecha siendo e]
pago por riguf'Oso tllrllo do entrega, oon arreglo a lo
Que disponc In re.al orden C'Írclllnr de 13 de octubro
de 1917 (C. L. n11m. 209), 'aten(!i('nu(),';e finalmente IL IU15
illst.rucoiollCjo; quc sigu~n:
l." Loo mnu'l'iale!i qlle se emplC'..cn ~n la COIL';tri'iC·
.6n, Hel'{m de pl'(~:lllce.l6n nacional.
2." Del impol'll', de In f':tctllra se dcscontará el 1,21}
p4K' 100 por impucsbll (lc pngos al :¡'~9ta(lo.
a." El p.rc<1io qnc .se f'S'ipule ro rnantcndr{l rlur:l.Tit~
to<.lo el tiempo que tarde p,n BCrvlrse la oonstruccl6n,
sin que soa cXCUSlt pu.ra elevarle ]n cn.restr:a. de lDEl IIln-
GORRAS DE UNIFORME
ULTIMOS MODELOS EN GORRAS, ROSES V CHACOTS
F. VILLAVERDE
Calle Mayor, 39.-MADRID.-Envfos a provincias
